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Bibliography and the internet
– Czech Literary Bibliography (ČLB):
–Czech literary internet (2017–2021)
– Polish Literary Bibliography (PBL)
–IBL.eu
– literary blogs (Paulina Czwordon-Lis)
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Czech literary internet
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• Presentation of objectives
• Summary of results in the first year
of the project
• Specific features of excerption
• Problems, challenges and solutions
• Benefits
General information
– Support from EU operational programmes
– Three pillars of the project
– 44 e-resources (websites and e-magazines) 
– 10,000 entries
– INT (internet.ucl.cas.cz)
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Criteria for selection of e-resources
– Types of platforms
– Subject focus
– Quality of content
– Archiving options
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Working with Webarchiv
– Ephemerality of electronic content
– Text repository
– Copyright
– Selective harvesting – expanding the base
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Working with Webarchiv
– Problems:
–Historical changes
–System settings and technical obstacles (e.g. Opičí 
Revue)
– Solutions:
–Manual searches
–Additional classifications for harvesting
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Benefits
– Archiving the literary internet
– Popular literature
–Reflections
–Authors and critics (AUT)
– Regional activities
– Addition of publication activity
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